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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
hubungan dukungan sosial dengan problem focused coping pada mahasiswa 
yang aktif kuliah dan bekerja. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20-24 
Maret 2012 dengan mengambil populasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi 
Yayasan Pharmasi Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik incidental sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan 
rumus korelasi product moment dan mendapatkan hasil rxy sebesar 0,376 
dengan p<0,01. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang 
sangat signifikan antara problem focused coping pada mahasiswa yang aktif 
kuliah dan bekerja dengan dukungan sosial. Sumbangan efektif dukungan 
sosial sebesar 14,2%. 
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